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Diese 66 Beobachtungen von 24 Planeten, sowie die 
Anschluabeobachtungen der schwachen Vergleichsterne 14, 
17 und 54, habe ich am Ringmikrometer nach der Auge- 
und Ohr - Methode angestellt. Herrn Prof. E. C. Pickering 
danke' ich auch an dieser Stelle bestens fur die gutige Mit- 
teilung der elf Sternpositionen aus den Harvard Zonen. Er- 
wlhnt sei noch, daD nach meinen Beobachtungen infolge der 
durch die hohe Deklination bedingten ungewohnlich starken 
Phasenwirkung der Planet (247) Eukrate in unmittelbarer Nahe 
der Opposition 1906 eine Lichtschwachung irn Betrage von 
0.5 GroDenklassen erfuhr. Es liegt demnach einer der seltenen 
Faille vor, wo die ubliche Formel m = g + 5 (logr + log A)  
auch Mr die Zeit der Opposition zu kleine Werte liefert, wenn 
g aus den Grooenschatzungen nahe der Ekliptik bestimmt ist. 
Diisseldorf, Sternwarte, 1907 Januar I 6. WiZheZnz Luther. 
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Sereno splendido. La cometa fu vista I ma con Luna che 6 prossima a1 plenilunio e quindi rischiara 
qua1 macchia nebulosa informe, ampia meno di I' e debo- 
lissima cost da essere puntata con difficolta ed incertezza 
malgrado il be1 sereno. A volte splendeva nel suo mezzo 
un nucleo simile alle ultime stelle percepibili nell' Amici, per 
cui, in complesso, si pub dire, che somigliava ad una stellina 
di 12915 fatta nebulosa sfocandola. Scompariva a1 primo 
chiarore dell'alba. - Luglio 2 1 ,  2 2 .  Sereno fosco. Debo- 
lissima. .Puntate incerte. - Luglio 25 ,  26. Sereno. Meno 
debole, la si pub ragguagliare all'immagine di una stellina 
di  1 2 ~  posta fuori di foco. - Luglio 29. Sereno splendido. 
Aumentata di splendore, simile ad una stellina di I sfocata. 
- Luglio 31. Sereno impuro. - Agosto I .  Sereno splen- 
dido. Cometa bene visibile ed ora le si pub assegnare la ram, 
perch& sfocando le stelle di questa grandezza si ottengono 
immagini somiglianti ad essa. - Agosto 2, 3. Splendido, 
tutta la notte. La cometa fu debole sia pel chiarore lunare, 
sia per quello susseguente dell' alba. Puntate incerte. L' effe- 
meride Schulhof, in A. N. 4109, indica che l'astro & prossimo 
a1 suo massimo splendore che, pero, 6 vinto e soverchiato 
da quello lunare. La si deve abbandonare per qualche giorno. 
- Agosto 13 a 16. Splendido. La si vede bene malgrado il 
residuo della luce lunare che, pero, va ogoi dt piu scemando. 
Presentemente per avere un' apparenza simile alla cometa bi- 
sogna sfocare una stella di 9m5. - Agosto 19 a 24. Periodo 
di sereno splendido. Essendo il cielo perfettamente p r o ,  e 
senza Luna, la cometa fu vista nel suo rnaggior splendore 
che si ragguaglib ad uoa stella di 9"' sfocata. - Dopo questo 
tempo si 6 dovuta lasciare per assenza dall' Osservatorio di 
Arcetri a tutto settembre, n& si pot& riprenderla a1 ritorno, 
perch6 ormai diventata invisibile per 1' bmici. 
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Aiismessung des zweiten Sternhaufens 
Dieser Sternhaufen gehort zu den interessanten Gebilden, 
die von William Herschel Globular Clusters genannt worden 
sind. Von H. Schultz ist eine Anzahl Sterne dieses Objekts 
wahrend der Jahre 1865-75 mit dem 9-zoll. Refraktor der 
Sternwarte in Upsala in sorgfaltiger Weise mikrometrisch aus- 
gemessen worden. Hauptsachlich aus diesem Grunde wurde 
dieses Objekt zur photographischen Ausmessung an der hiesigen 
Sternwarte aufgenommen. Eine erste Aufnahme des Objekts 
wurde am 29. April 1898 erhalten und zeichnet sich durch 
verhaltnismafiig grofie Scharfe und Klarheit aus. Die Aus- 
messung umfaht 348 Sterne und wurde zum grohten Teil 
vom Assistenten cand. E. A. Neander bewerkstelligt. Die Re- 
duktionen sind dann grohtenteils von cand. H: G. Block und 
vom Assistenten Herrn G. B. Strombevg durchgefiihrt worden. 
Zur Vervollstandigung des Materials sind noch von cand. 
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A. Abetti. 
im  Hercules (Messier 92). 
BZock und vom Unterzeichneten die erforderlichen Supplement- 
messungen ausgefiihrt worden. Die Messungen wurden in je 
zwei entgegengesetzten Lagen der Platte ausgefiihrt und diirften 
von konstanten Fehlern so gut wie frei sein. 
Die Einzelheiten der Untersuchung sind in einer eben 
erscheinenden Abhandlung : 3 Der zweite Sternhaufen im Her- 
cules, Messier 92a (Astron. iaktt. och undersokn. B Stockholms 
Observatorium Band 8 No. 3) enthalten, woselbst eine Note 
uber zweckmafiige Berechnung der Refraktionskorrektionen 
noch als Anhang beigeffigt worden ist. 
Die Koordinaten des Sternhaufens sind : 
a 1900.0 a 1900.0 
Messier 92 r l h 1 4 m 1  +43" IS '  
derselbe ist also unweit von Messier 13, dessen Koordinaten 
